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〔
附
記
〕 
 
本
研
究
は
、
上
記
の
既
発
表
論
文
に
加
筆
修
正
を
行
い
、
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
を
加
え
て
、
博
士
論
文
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。 
 
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
東
北
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
東
洋･
日
本
美
術
史
研
究
室
の
泉
武
夫
教
授
、
長
岡
龍
作
教
授
に
ご
指
導
を
賜
り
ま
し
た
。
同
研
究
科
美
学･
西
洋
美
術
史
研
究
室
の
尾
崎
彰
宏
教
授
、
芳
賀
京
子
准
教
授
か
ら
も
折
に
触
れ
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。 
 
ま
た
、
同
研
究
科
東
洋
・
日
本
美
術
史
研
究
室
の
皆
様
よ
り
多
く
の
貴
重
な
ご
教
示
と
助
言
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
